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9：7と男性の報告が多く，年齢は 47～ 83 歳（平均
63 歳）となっており，迷入した魚骨の長さは 7～
30 mm（平均 15.9 mm）であった．魚骨の長さと迷
入部位との関係について検討した報告によれば，
表 1　舌に迷入した魚骨の報告症例
No. 報告者 報告年 年齢 /性別 部位 症状 魚種 長さ（mm） 診断法 存在期間 治療
1 熊井ら 1990 66 / 女性 舌縁 舌潰瘍 ― 20 触診 2-3 か月 摘出（局所麻酔）
2 金川ら 1992 66 / 女性 舌縁 舌腫脹，疼痛 ― 12 視診，触診 2か月 切開排膿，抗菌薬
3 宮坂ら 1996 60 / 男性 舌縁 舌腫脹，波動 ― 19 単純 X線 9日 抗菌薬（自然排出）
4 古賀ら 2001 62 / 男性 舌体 発赤，舌痛，嚥下痛
― 9 エコー，造影CT 6 か月 切開排膿，抗菌薬
5 中川ら 2001 52 / 女性 舌縁 舌腫脹 サケ 17 触診 数日 抗菌薬（自然排出）






7 廻ら 2005 65 / 女性 舌縁 舌腫脹，発赤 ― 20 視診，触診 3日 摘出（局所麻酔）
8 青柳ら 2008 47 / 男性 舌縁 顎下部腫脹 ― 3 単純 CT 55 か月 摘出（全身麻酔）
9 楢村ら 2008 56 / 男性 舌尖 膿瘍 イワシ 7 単純 CT ― 摘出（局所麻酔）
10 吉田ら 2012 65 / 男性 舌縁 舌痛 アジ 12 造影 CT 1 か月 切開排膿，抗菌薬
11 茶薗ら 2013 83 / 男性 舌縁 舌痛 タイ 30 単純 CT 13 日 摘出（全身麻酔）
12 鯨井ら 2014 57 / 女性 舌縁 舌腫脹，舌痛 サケ 16 エコー，造影CT，3D-CT 1 か月
摘出
（全身麻酔）
13 竹林ら 2015 70 / 女性 舌背 舌の違和感，舌痛 カレイ
― 単純CT 6 か月 切開排膿，摘出（全身麻酔）
14 千代延ら 2015 49 / 男性 舌根 咽頭痛 タイ 20 単純 CT 1 日 摘出（全身麻酔）
15 直野ら 2015 76 / 男性 舌体 舌痛 メジナ 25 単純 CT 2 日 摘出（全身麻酔）
16 自験例 2017 64 / 女性 舌背 舌の違和感 メジナ 13 単純 CT 1 日 摘出（局所麻酔）
―：記載なし
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A case of fish bone migration in the dorsum of the tongue
Junichiro Chikuda＊1）, Sayaka Yoshiba1）, Yuji Sasama1）,  
Arisa Yasuda1, 2）, Atsutoshi Yaso1, 3） and Tatsuo Shirota1）
　Abstract 　　 Fish bone migration is often seen in the pharynx and esophageal wall.  It is relatively 
rare to find it in the tongue, where it is difficult to confirm by inspection or palpation.  Here we report a 
case of fish bone migration in the dorsum of the tongue.  The patient was a 64-year-old woman with a 
fish bone lodged in the tongue.  This occurred while she was eating Girella punctata at dinner in January 
2017.  The fish bone was difficult for her to remove on her own, due to the depth of its migration, so she 
visited our department the next day.  Examination revealed petechiae in the central part of the dorsum 
of the tongue, where the fish bone was thought to have migrated, and the surrounding mucosa showed 
redness and swelling.  Computed tomography showed a linear opaque image with a length of approxi-
mately 13 mm that was located vertically to the right of the midline of the dorsum of the tongue.  We di-
agnosed the case as fish bone migration in the central part of the dorsum of the tongue.  With the patient 
under local anesthesia, we made a spindle-shaped incision in the surrounding mucosa, including the mi-
gration site, and bluntly peeled the subcutaneous tissue to confirm the presence of the fish bone, which 
we removed using forceps.  The excised material, with a length of approximately 13 mm, was slightly 
curved and hard.  As the migrated fish bone was removed quickly, the patient’s course was favorable 
without complications.
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